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€xctllentis[tmo, ^AmpliiJtmo atqve 
Generojisjimo XJtro, 
D O M I N O 
ALEXANDRO LEONIDI 
NARISCHKINO, 
vSacri Rosfici ImperiiSenatori 
Gravisilmo 
& OrJinis San(fti Alexandri Ncwenfis 
Equiti iplcndidisHmo &c. 
picrum. 
~~R E V A L I /B. , 
Iyp: JOH :  KOHLERI 3 Civx & Cjmm Typogn 1736. 
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SUfctft qtftfe mas , quas hic , Cemrofi Pa-trvnrt 
Offcro primitia*, biftoriamquc bretxm. 
Rofforum fiudui rehus, wr ullus, 
4$uo feci prafens, ordine feripfet w. 
//// nofiris quid habes, digncre dedijji, 
£* minuty bac inter quafo, fruarc, 
Forfan Arifiarcbum, /*** nejcijfe jutahit, 
CmfultOy tempus qbum volct, Argw. 
Intcrea curas vtdtu dignare Jerenby 
guss pofui RjoJfa primus in bifiorid. 
Primue in bifioria Roffum cur jure vocandus, 
Quam legia bic, forfan opella tihi. 
Gryphius, GT quicquid Jcrihant Heineccius ,orhis 
guicquid c illuftrM, fitque fuperque fecio. 
Antiqui* ftuduere fed bi, iUe recentes: 
Antiquos contra perfequor atque notos 
tjcriptores, Roffum terras genitmque fidemque 
gui malejvelnarrant,arma virttmqtie henc. 
gutbenc fcripferunt, merito laudantur & ipfi: 





*«):( i Wf* 
Lcdori Salucem. 
COnfcripturo mihi fccundum al-phabetum Commentariolum de 
Vu<ftoribus, qui de Rosfia vel dediuu 
>pera< vel ftridlitn aliquid (criptorum 
'ulgarunt,haud fcio, an objiciatst, me 
idtum egisfe,dum GryphmsCap fing: 
n diff: Hift: de fcript: Sec: XVII. Hift: 
lluftr: Heineccius 1: c: •& Au<f)or btf 
£>nrdt?I: SBBcItP-1 p- $4- compofito 
d jam dudum efFufe fint perfecuti. Im-
>mgat mihi hoc, qvisquis velit; mesi 
>arum intererit: fufficiat, nemioem-* 
odem, quo ego ea efle perfecutum-j 
•rdine. Sed mancam hanc vocabif 
sriem: neque id inficias ibo,ctam hu-
JS commatis fcriptorum in Rusfia ma-
:ima fit penuria. Perfed)am qui vuJ-
»asfem bibliothecam,qui bienniohuic 
nodo ftudui rei, nonnuilorum Fau-
torum ufus,haud fine grato animo^au-
xilio { Legendo vel qvarrendo prz-
fentem confeci defignatioaem, cum_* 
Ai in 
•*SV( * v.cs* 
in his terris ftudiolo haud pateant 
Principum, Magnatum, Acadetniarum 
& Gjrmnafiorum bibliothecz,conftru-
dtione & fittybis pk^z, quas fine ullo 
intertrimento publice frequentekt. O-
tnifla efle plurima, libens largior^qvo-
rum tamen damnum inpofterum fup-
plementis fedulo przftabo. Ceterum 
his , quz collegi, utere; ptura, fi vi-
vam , przprimisque de fcriptoribus 
Rosficz Hiftoriz Bibliothecam ali-
quando exfpe&ans. Vale, faveque 
Au&ori 
Dibsi^ej^Mgfto »o: J7;f. 
dic cxtrcmo St; Alex: 
Neveafis. 
Burch: Ad: Sellio, Tondera-
* Cimbro-Dano,Przc;in Scminario 
Mandrac St: AJcx: Ncvenfis propc 
Petropolixu, 
Audo-




' £ ^Lem: Adami Angli habcmu< navigatio» 
& . ncm Anglorum ad Mofcovitas in Rcr 
Mofcov. Script Vat ecL FrancoE Ni y k 
p: 141-1^1. 
2t Allilonii Angli Voyage from Archangei in Rns* 
fia in the ycar 1697. prodiit in gvo* 
3. Anpaymi edideruntfequentia (cripta* v,)Magnft 
Mofcoviae Ducis Gcncalogiae breuis cpitome Co-
lon: 15*76. ii. & inter Rer. Mofcov: Script; Vars 
N. r. i.) vero Legationcs Alexandrinx &Ru-
thenicae nd Clementem VIII. Ingolftad; 
3.) Bloody Maflacre in the City of MolcoLond: 
1607* 8. 4.) Hiftoria Itineris , quod legatus 
Mofcoviticus Ao. 165*^. in Regnum Tartarorun» 
CamHalu, GPeganum Chinenfe fecif. PariG i6J(« 
8v°. 5.) L' Etat du Grand Duc de Mofcovie, 
Parisif>J?o. 4. 6.) Curicufer($efd)ict>t$'Cakn 
der l)t€ £5rofi* 3ur(lentl)um< otxr 
Mofcoviens, fttpjig 1697. 8« 70 ftb« M 
Czaars t>0tl SiUplanO Ivan Wafitoritz. #. Erff: 
698. 8.) ©ieareic!) t getnMgft 9timifc&« 
ffdoferlidje $ Pohln:jcf>f * Mofcovitifcfre unb Ve. 
nerianifc^e issjtyxigt Stkcfen' jtritg# Htfnb? 
A 5 
«*$):( 6 ):(5* 
1699. 4*t0* c- figg» 9 ) Rclatioo curicufe & 
nouvelle de Molcovie a laHayci699 ix. io. 
Jufta Retorfio adverfus nonnuilorum fccleratc 
rum Calumniatorum & detradorum in Svecia. 
juftam animadverfionem, &c. & reliqvos Jibcl-
los famofbs &c. ao. I70X. 4to n.) Relation 
DOm Mofcovitifc^cn 9{tid)/ Lipf: 1704. 8. ap: 
Th: Fritichium. 12.) 2tu6fubrli4)< S3eantn>or 
tung be5 *pafjqut(6 &C. 1706. 4» vid: A&: Erud 
Lips: lat: 1706. p. 402. u.) Supplez Parnaf 
fus Alexio Petriai M. R.J. fiiio aavokitus. 4. 
1710« 14.) ftben M Czaars t>on SKufrfanb 
Petri Aiexievits, Nfirnb. 1710. 8« c. fig. if.) 
Peter Aiexevits ieben unb ^afyttn / Francof & 
Lfpf. 1710. 8vo# 16.) Qyjeftiones Gracco-Ru-
thcnicac ftudio alicujus orthodoxi presbyteri L: 
inc. I7if. 16:to Poi: & Siav. 17.) Recueii des 
voyages au Nord; T. VIII. 12. Amft: 1715* -1727* 
vid. Journai des f^avarts 1717. MeaC Martr pag: 
278* & Mcnf Apr: p. 36}. l8«) Reiigion Der 
Mofcoviter Gail.-Germ: c fig: Francof. 1717. 8*. 
19.) Reiigion btr Mofcoviter, Hanov: 8. 1717. 
20.) Relazione Geografica Storico-Poiitica deliv 
Impcrio di Mofcovia, in Miiano 1711. 12. T, a. 
Gcrm: Up£ 1717. g. s. T. 2>er ®taot rnt 
Sbtfitonb aber Mofcov. 21.) Sufbmb btr 
®a)mtbi|0)tn ©efangenen io utupdnb unbSi-
bcrien <3J),'V1II. Haiie 1718. 4(0. 22.) Voya-
ges nouveaux vers la (eptentrion & Rusfie, 12« 
Amft. 1718. 2) ) 3Mcbretbung bcr Gsaarifcftcft 
Rcfidcncc St Pctersborg. 8, Bcroi: I7i8*aijas con-
tUm* 
tinuacioncm h?bct >X'ebcrus in fuo t>crdnbtrf(tl 
SXu^ltinD p. 44f -p 482. *4») SynopfisC 
Hpicomc HiHoriz culiedla ex diverHs auftoribus 
Slavied: 1. itl 4. cdir. 11. Petrop: 171$. §. editill. 
ib. i7jf. 8vo: if.) Lcs mcmoircs de la Kegcn-
cc de Cathcrine Imperatricc & Souverainc de_> 
tourc Ia Rusiic. 12. Amft. 1720« & ib: 172S. 12 
26 ) ^ffcbreibutuj Dcr ffrdntinf} Dtr 9?u$ifd[?cn> 
5icii>fennnen «vo Beroh 1720. 27.) ^ricbcnd 
Tiaciat jn>ifd)en Moicov unt) ©d)»eben. 4to: 
Berol 172U 2g«) tSAlufiti iunL SJltuftflbt* 
fd en 8vo Nurnb. 1723. 29.) 
55ied)t b:r Monarchcn tn Ofupfanb in t)(( 9W4><» 
folac. 4to Berol: 1724« ex Rosfico transiatum. jo.) Ssr Qllerneue|te ©taat »on CaUn» Aftra-
can, Gcorgien unt> ticlen anDem bttn Czaarcn» 
Sultaticn unt) Schachen $in8bafaen Utii UuttS» 
tbanen Taitarcn, Jant)fd)afftm unt) Provinccn 
?7uvnb: gvo 1724. c: fig: 31.) Epithalamiun^ 
mi n j.ptias Caroii Fridericl D, H. cum Aaaau» 
JVtridc 5cc. Rcval; 172?. 4to. 32«) ®Cf aOtf' 
neu?(te ©taat t>on Siberien gvo Tlurnb. iffl. 
33 j (yeifllicfce^ Reglement, Dantzig 1727, 4to 
Siav« prodiit Pctrop. 1721. 8vo, Mofcuac 1722« 
8vo & in Monaft; S. Alex. New. 1723* gvo pis 
20. 34) £tbcn Petri bti &fitn 9iuitf&en Sw 
\tttf LipC I72f. gvo. 3f ) Memoirc pour fervir 
a r Inftruftion de 1' Hiftoire naturcUc dcs plan-
tes de Ruifie & de T etabliflement d' uo Jaqdin 
botaniqve a Saint-Petersbourg: 4 Paris 1716« Jvo# 
16.) Qjtfptcid) im 9Jc«4>« tHt ?oMw jwifdw 
A 4 Catha-
«•$):( 8 ):(**» 
CAthsrina Alcxicvrna tttlb X6tti& ^eorg I tK>ft 
gngelanl), Ltpf. 1717.4to. 57.) &bat, @licf 
tinD Jfall Knccs Mcnzikovs , gvo. Francof. 
1728- kic tra&atus ctiam additus cft cditioni Sc-
cundae dc vita Imp: -athr ib: cod: Vulgatz a p. 
m -592* ) £eben<i95efd>retbung btr 
loucbttgften *-atharinae Czsarin unb jfrioffrilt 
»on9vu§Ianb, Francof gvo. ®ie anbere »er# 
befierte unb mit bem Seben , 2rl)6f)ung unb 
gafl Alcx: Dan: §tir(l v. Mcnzikovs gtrmefyr' 
tt Sluflage ib. 1728.8vo. 59.) 158. @e« 
fprdd) im ditifyt ber $obten, stwfd>en mccs 
Mcnzikov unb bem Sranfcifdjen Marcchal d% 
Ancrc, Lipf. 1750. ^to. 40.) 3»eo befonbere 
Natiom-($tfprdd)e, Ober Curicufc difcurfe vbtt 
t>te je^tge Conjunfturcn unb rotdjfigfte 95ege# 
benfjeiten, bie 21. unb 22. Entrev(ie, $n>ifcbm 
einem 9tu§en unb Evangelifcfoen Ungern ,Berol: 
1750. m 4to, 41,) £eben betJ (efeta>erftorbenet* 
fXU§ifd)en Czaars Pctr. II Francof. 1750. 4to. 
42 ) ®n Curieus unb befonbertf <$efprdd> im 
SXttct) ber ?obten, $tvifd>en bem Jg>eibenraiitl>i^ 
flen jtdnm tn ©cftweben Carl xii. unb bem 
untergleicblicben Mofcovitifdjen Czaaren Petro 
M. Francof. unb Leipz. mi. 4}.) Umfldnblt' 
<f>e 55ef4)reibuti9 bet Jpoben ©albung unb 
JTrdmms ber 5Wtr2)urd)Iaud)ti0ften Stlrfhn 
Ac. Anna Joannovna £dpferin Unb ©elbfl# 
£errfd>erin m\ ganfc IKujHanb, siav. Mofcue 
17JI. fol, Germ Petrop. 1732. fol. c. fig. Reccn-
fionem hujus libclli kabemu» in MiiUeri @amf« 
SRufc @«fJ)id)( P. i. N. f. p. 7^-97; 44.) J 
3)cr ©taflt »on Mofcou 1: & a:inc: g:vo» 4f.) 
Tratt: dc Ruflorum Religione vid: Treueri ®n< 
lfitun(|,ind; I. N: y p: 447. 46.) Ie Princc 
Kouchimen. 47.) Mcmoires tres curieuses cT 
un Miuiflrc etranger. &c: en particulier La Vie 
& Ic Chara&crc du Princc dc Menzikow, vid: 
t)ic (Suropdifcl)t Faina i7Cf. p. ggr# 
4V.) Autographa Molcucnfia varia anecdoUL 
49.) Autographa Nouogorodenfia varia anec- 1 -
dota» fo#) Autographa ICiowienfia varia anec-
dota. f 1.) Autographum anecdotum de Oii. 
ginc & Nominc Cofacorum. f2.) Stepennaja 
Kniga i. e. Genealogia Rosficorum Magnorum 
Ducum, Czarium» & Principum, 
4. Caplari-i Baronii Cardinalis innotuit nobis Hift: 3. 
Rclat: de Ruthenorum origine eorumqre mtra-
culol« converfione, Colon. if^g. g:vo pl. 8. vid# 
Schccttgenii Origg: Rufll Seft: III. §, i. pw 2* 
y. Mich. Schendus van der Bech > Macedo-Grzcuf, 
Eques , Ph: & Med: Utr: D. (acrar fmp. Maj. 
Magnrt Rosiiz Exercit. ac Miikan Noiocom; 
medicus,Collega Acad: Nat: Cur: tandem exilio 
multatus, qui vulgauit tradbtum S. T. Prz&ns 
Rosfiz Literariac ftatus, in epift; ad Sam; ICoele-
ferum deKeres-eer Princip. Tranfylv: Secreta- * 
rium: vid: Ad: Phyf: me<L Aead: CmC Voi: L 
in app: N. 7« a p; i$l -149. 3c Kohlii Intr: ad " 
Hift: p: 22. 
6. Nic: Rcrgii per Livoniam Superinfcendetitis. vid: 
Groddcckii dc lcript; Hift: Polon: fched; liC §-4f# 
A J p.9U 
p: 91. Lib: de ftatu EcclcHz 6c Rcligionis Mo 
icoviticz prodiit Holm: 1704. g:vo Lubcca 
1704. gtvo. Dcinde 6c Francof: 172)« g.vo 
Quem tra&atum Moshemius I» c. $• jf. p. 9g. ci-
tat, S, T. de EcdeHa Molcoiitica. 
7. Joh: Berneri RcmpuWicam Rusficam cautc pro-
videque legendam ait Hennin in notis ad Brand-
tii hodoepor: in Rosl: p.m 4fi. 
g, Jntonium Bildum inter rccentiores acvi fui dc^ 
Rosifia (criptorcs in praefatione Rer: Mofcou: ex 
ed: Francor in fol; p. 2« adduxit Herbcnftainius. 
Bongarfio, quae perperam Frehero alias adicri-
bitor , acceptam referimus edirionem , tefte 
Schmeitzelio , in Orar. de Tit: Imp: p. 2f. Rc-
rum Moftoviticarum AuAorum variorum unum 
ia corpus nunc primum congeftorum, Francof: 
1600. fbJ: c. lign: Quid fibi vciit Martini 
tn frteer 9lad>rid)t »on $u|?fant>,?. 1« §. 24« 
p. 27* dicens in dutdectm libris Francofiirti 
1600, Jatlne conjundim vulgatis, ignoro; iiu 
mea editionc modo adfucrunt 4*ctm tradatus. 
IO. fohr Bod#idpi «Profi Thcol: in Academia Svc-
corum UpfaUcafi. vid: Schcflcri Sveo: lit: cdiL 
Moli>—5c Heinccdi WNftUOg Dft oltcn Wlt) 
mtmt @rM>: Xircbe in app: p. 69. ejus DiSL an 
Mofcovit* (int Chriftiani,pcodiit Up&l ifeo. 8« 
V. Pominnm dg Eotenw wfett inter Aldocts hi-
ftori* Rosficc Apfttr dc L* Europc vinate cd: 
Paris. ao. 1669. p. 78. 
12. ]oh*n- Arn» AwmnA J U. D. cjufdcmqoc ia 
Acad. Dui&b: Qiv. P. P. Ot fcd ao, Lcga-
tioois 
«•$):( ii ):(§•» 
tlonts Brandeburgicx ad Czaarem Roflorum Afe-
xium Michaelidem comes inter Lcgati Scuketi 
nobiles pedis(eqvos > ejus exftat SKtpfCtl Durcfc 
ttt 0D7arcf Brnndcnburg, PrcufTen > Churland, 
Liefland, Pleflcovicn, @r0§ Naugardien, Twec-
rien, unt) Moicovicn flcc. mit Dt6 Jperw Henr: 
Cft: v. Hcnnin 2lnmCCCfU(tf)Clt &c. Wcfel 17OX, 
K:vo. 
13. Brafey Gallus conlcripfit Mcmoircs T 2. ing:vo 
ubi inprimis multa falfa retulit de praelio cum 
Turcis ad Hicrafum. 
14, Tiiemaflmis Bredembachius, Caflbnicus Dor-
patcnfis, fcd origine Clivenfls-Embricenfls , !m-
primi curavit Hiftorlam bclli Livonici, <jvod 
Magnus Mofcovitarum Duz contri Livones 
jyfg. gcsfit. Duaci 8 vo vid: Groddeck L 
c. p. 99. Bafil. if74* inter Var Script: Rer. 
Moic: N. 8. p. 210, & Piftorii Rer: Polon: T. 
p. 
if. Henr: Brefeton Anglus vulgavit The miieries 
of Rusflen occaflonet by War; Lond 1614* 
16. Juft: Hcnr: Brocckhuyfcn vicarius qvondam in 
cxcrcitu Rosflco, deinde multis annis Petropoli 
vivens dono dedit ^cademis TraA: Germ: de 
Titulo imperatorio contra Struvium & Confi-
liarium Vlennenfcm, 6c aliumTraA: Gcrm: dc^» 
confanguiniute ImperatoriaE Grxae Sc Rosflcs 
Familis. 
17. Corn. Lc Brilt emiflt Iter per Mofcoviam in-
Perfiam flc ad Indos Orientales Oall: Amfts 1718« 
fbi. T# 2. c# fig: aen: Tids A&: Erud, LipC Lafis 
171% 
I* ):(** 
1719. Jun. p. 2^. -- Exccrpti nonnuila hu-
jus Libri ad Rosfiam fpedantia Gcrm: translata 
fuz Metamorphofi Rosfic Wcbcrus a p. $95- - -
432« infcruit. Ex Hollandico in Gallicum idi« 
Oma tranfiit hfc qvoad tabulas aeri incilas prc-
tiofus liber. 
18* Dan: Pfinti 1 BurlmuT Auguftiflb Impp: Rom; 
Maximiliani II. & Rudolphi ubivis Secundi 
Confiliarius, ntc non bh ad Johannem Bafil^ 
dcm II. M. D. 3e Cz. Mofc Legatus Extraordi-
narius, rcliqvit libellum (ub T: Moicoviz ortus 
lc progrdKis, Niflk Silet: utmo; de Duci-
bus Mofcovi* eorumqve incrementis, Gubeng 
l€gi. - - iztmo. vid: Titneri @nfCttlUI0 pt 119* 
Henningii Chron. fbi. f2« & t)CC 
$tox<bk 2BcU p. b b 
19« Johs Franc! Baddeus in Acad: Saxonum Je-
nenfi Theoh D. 6c P. P. Q. qvondam Primarius 
edidit (cqucntia: Ecclefia Romana cum Rutheni-
ca frrccondliabilts. Scnptrra» aiiquod D0A0-
rum quorundam bostoniconun Aqguftiifimo 
JLusforum fmperalori ad utriusque- Ecdefiz u-
Itionem ei fvadendum, exhibitum , modefte ex* 
fenfiim, Sc anfanadverfionibus illnftratum. Jen. 
ap. Joh. Fei: BklkhMa 1719» fpL8y Hi ad. 
Erud. UpT Lac ftmpL T: 7« SeA 6. p. 494« Hie 
AoAor rtfiitavit Dodonm Soibonkot—1 (cri-
ftum Potendsfimo Rosforum ImperatoH Parifitf 
1717« monnti exhibftum,de nnioneGrcco-Ros-
ficz Sc Romano-GaliicB Ecelefis, cni aMat fittis» 
fecisfe dicitur, rejeAn unsone, RtverendisSmns, 
UMrk* 
*5):( W ):(** 
Illufhisfimus atque San&isfimus RosHcx Ecclefii 
Archi-Przlul Thcophanes, Archicptfcopus Nca-
politanus. Sorbonicum (criptum Germ: prodiit 
S. T Curiofcs ©cfctfibcn bcr Sorbonne <m Dm 
Czaaren 4#.to 1719. latin* autcm Webcrus 1, ej 
p. 433. infenlit ^ Jguddei fcriptum caute Jcgcn-
dum monet Martinl L. c. P. 1. $. 24. p. 47. dc 
Epift: ApologcticaVpro Ecdcfia Lutherana con-
tra S. J. ib: fumpts&c. Vid. Mejeri 1719. 4U0 
pl. 18, vid: AA: c: 1719. Mf: Od. a p. 467-468, 
20. Wcnc; Budawli ik Budova fcripfit HiftoriaBL* 
Rcrum a Polonic Rege in Moicovia fupcriorf 
anno geftarum if8K 4«C°* 
21. Gcorg: Riilfingerns ln Acad. Petrop: ab 
ao. 172^. ad ao. 1729. Mathef: P. P. O. deinde 
Tubingam,unde venerat,rcvcrfus, edidit @0tt ju €bren , oucb tu«n Singebcnrfen , tmbjo 
2lu*brcitun0 bc6 SKu&m* Pitw be* ©roflcti 
SCdpfer* in JKufclanb, abfonbcrftd) sum 9Hkr# 
gtidbigflcn 2Bo^gcfaI!tn ber Umibmotiiblicfy 
ftcn unb ©rofmd^tigOcn 5ta>fcrin, unb ©r* 
fcn ftraucn, Sraucn AHRA JOAKKOWHA,©^ 
mutbijjfkv S5cf>errfcberin t>on ganfe SXuflanb 
&c: ^ tibingcn 1731. foi: dcjavorskii difcurlumde 
paenis Haereticorum ib: 4U0 1737, 
22. Conradus BUAAII rcliquit opus fiib T. ®UttM 
tnarifcbe&ftebfung uon IXupifanb, vid. j?ei$cn* 
ficfldnbfcb: hift: P. 4. p. 4J7-& p- 487-
23. Mag: Z: Buxhornii Rcmpublicam MoicoWs 
citat larpius Hennin L, C« p. 376* 
*4 ):(&•• 
C.  »4, Alb: Cainpsflic IL qval fcrivc 4 Papc Clcmcntc 
VII. d' intorno alic cofe di Itfoicovia, Venct. 
*f8|. 
lf. Carolui Comes dc Cariilc, Burggra&us Howar-
dus de Marpcth»Baro Dacrc dc Gilics-Laad, Rcg: 
Majcft. Britann. Caroli II. Vicarius in Cumbria 
6c Weftmania > Confiiiarius intimus, dc £xtra-
•rdinarius Lcgatus ad aulaSn Rofioram cc. ao, 
166) & 1664* vid. AuA. IK cdit Gcrm. p: 126, 
cjus nomine apparuit, A Reiation of thicc Am-
basfies from his iacreed Mayefty Charics fhe fo-
cond t tho thc Great Dukc of Mofcov, thc king 
of Schvcden and thc king of D nmark perfbr-
mcd by thc Cavl of CariisJe en the ycars 166;, 
and 1664« London i£6&> 8:v<>« Gaii: k Deiftt* 
l6-u:mo 6c dcinde Gcrm. ex Gallico idlomatc 
aadior Francof. & LipC 1701* urmo. 
26. Kic. Cafaae intcr antiqvos Rerum Mofcoviti-
carum Auftorcs rccenfct Hcrbenftainius L. c. 
pag. 2. 
27« Samuelis CnlHns The prelcnt State of Rusfia^ 
iiiuftratet with many Coppcrpiacer, Lond. 1667. 
Qgart., 
2g. Confettus ThtDiaconus colonix Britannicx iiu 
Rosfia, deindc autem Diaconus Sodctatis Indic 
orientaiis in Cafteiio St. Georgii vuigavit Thc.# 
prefent State and Rcguiations of the Church of 
Rosfia, Lond. r7)o. 8:vo Eft translatio Cate-
u chefeos, qua utitur Rosfica Ecdefia, qvs oliou 
Slavonice prodiit Mofeuae 1709* fto. Kiovia 
1712.4:10. Pctropoii 1722« 8:vo. Lat, vcro Sc 
6» 
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Grarce Audio Laur Normanni Lipfl i<9f# gjvo 
Germ. cura & opera Joh. Leonh Frifchii S. T. 
Catechifmus major Roflforum 4!to Berol: 1727. 
Multa ex hoc libro derivavit Martini tft (cint 
9^ad>rid>t t>on SXujjlanfc. P. 1. $. i. p. 1. /u.ti. 
29. Adolph Bernh. Cramerus Adj. in Acad:Sclent. 
Petropolit 17^. cujus merita prsdicant iiu 
Rosfica Hiftoria concinnanda pas fini Molleri 
©ammlungen 3tu{jifd>er ©efdjiite. 
;c. eritopolius Metrophanes reliquk TraA: de Sft* rH' 
cris Roflorum. 
31, De la Croix olim Legationis Gallic* iii aulaTucb 
cica Secretarius, (cripfit Guerres des Turcs 4ver 
la Pologne 9 la Mofcovie & ia Hongrie 9 Hag« 
C. 1689. I2:MO« 
11. Cph. Danhauerus in Academia Argentoratenfi j$> 
Theol. P. P. O. habuit DifC de Religione Mof> 
covitarum Refp. Mich. Oppenbufchio Arg. 1667* 
4Jto. Vid. Kohlii Intr in Hift. p. 124* 
Dn. de Defchifaux Medicus Gallus, PetropoM 
vivcns, edidit Indicem plantarum circa Petro-
polin.Petrop.17zf. 4:to. vid. Martini L. c. P. V9 
p. 176. 
34. Dimitrius Metropolita Roftovienfis & Jaro-
flawienfis , cujus legi Cataiogum Metropolita* 
rum Kiowienilum brruem , adjedum ejus ma« 
gnis annalibus autographis fbl. Slav: 6c Invefti-
gationem dc hde ichismaticorum Siav; vicLMar. 
tini L. c. p. 61. 
Aib. Dobbinus Roftochio- Mcgapolitano-Ger-
mp.nus ieptendecim annos in SiberiaCzaareus Cen-
turio 
turio fcripfit Generale %JVfd)rri5ung DOH Sibc-
ricn» vid: Brandi L. C. p. 294« - p. }o6. & Hen-
nin L, ca p, 4*8. - 4f7-
56» Joh: 4kx»' Pgderlinus Lycci Weiflcnb: Rc-
aor. vid; KohlU L C. p. 10. <gcta»Gmfcfc<9?ufr 
fif4> Jg>etlt0tl>um mittm in^cutffclanb. Nfrnb. 
1724. 4:10. 
£ I7# J: Gerh: Eccardus Bibliothecarlus Gvelpherby» 
tanus , deindc ProfclTor Hift. Helmftadienfis, 
ejus fupereft Stb|idmt))Utlj) M ©r0§ * Czaari-
fcben JCron^rinfcen Aiexii soti Dem ©riecfcM 
- f$ett 5tdofer Conftantino Porphyrogenito Ed; 
1(. Helmlh 1711. 4^0 6c fbL 
|8* Joh._ EJjeqiriu^ Typographus Lugduno - Batauus 
corrafit Mofcoviz & Tartariae defcriptioneoL* 
Lugd: Bat- i6;o# 24^0. 
7T 33* Joh: Fabcr Lencurchenfis, Eptfcopus Viennen-
fis fcripfit Epiit. de Mofcovitarum juzta maic^ 
glacialc religione f. de dogmatibus Mofcorunb) 
Tubing. ipf. Baf* 1726. Spirae ifg2. Scripf Var; 
fter: Moic: H. 4. p. 230,6c Guagninus in Rer; 
Pol: T. 2. p. hj. 
40« Georg. Thclavius V. D. Minifter Gedani , ex 
£eco in Latinum trsuiftuiit idioma Cph.. Angell tum 6c ritus Ecclefiae Grsecac f Franco£ i6ff« 
iitmo notis auAum egiegHs, in quibus harmo-
niam Rosfico-Grarcac Ecdefiar dciineauit. 
41. Conftantinus fidien» Riga-Livonus Studb fra-
ter Cafp; & Frid: de quibus vid; Petrei legn* 
Mofcor; fciagr; P: 2. p. 220* tefte Trcucro L c. 
p« 26i« ex Ebevini ucicript; xu£Q p. uf. lucu-
*§):( 17 ftfifr 
lenta lAudavit oradone Borisfium Gudenovl- X 
um M. D. & L. M. Jtegiomonte etcufa. 
42. G. Fletfchenn Anglus fcripfit of the Rusdan 
Commun - WeaJth v Lond; 1792. g;vo. 
4). Joh Leonhard. Frifchius Gymnafii Berolinenf, 
Redor imprimi curavit Schedd; ID hiAoriae 
Linguz Siavoniz, BeroL 4^0 1720. ©rofjet 
Catechifmut Dcr OiU&eiL Berol: 1727. 4:to 
Originem CharaAeris Siavonic 430 LipC 17*7. 
44. Gabriei S: Synodi Confiiiarius, Schofaruai & ^ 
Typographic Protefior, Monafterii Tcoicenfis 9 
Abhas, Mofbic habuit Orat. in obimmPetril ex 
Cal. 2« v. 20« hab; 1726. Slavt Petrop. 172$» 
4Sto pl. 4! cpum Jat, rcctidit Coofettos BctoL* 
Ibb 
'4f. Joh: Ef: GcAardi Theol. Piof. Primaf. d: ia 
.Academia Saxonum Jenenfi, Zerkow Moskdvr-
skaja, f. de Religione ritibosqae Ecclefbftfds 
Mofcovitarum R. Joh: Schvrabio Uvoa6 ]ca: 
1662* 4*.to vicL- Kohiium L. 102« 
46. foh. GrafiHncke|iy Chrouica 22. Rofi • 7 
4ij. Grcwenbrachii Belgae Tragaediam Mofitn4ti-
cam citat Treuer. L. c.p.2. .* ^ 
48. Theodorus Johannides AaAcus 
regnante Alexio MichacJide M. D. flt Cs. t. R* • 'N . 
fiiit, cujos Libellus de magnis Dudbus ft Czaa-
ribus totius Rosfiz a temporc ViiAmiri L ad 
memoriam Alexei MichaeHdit cum tinds adhuc 
iu&atur in MSto. 1 
49* Nic. Hicr. Gundiingius in Acad. Haliefiti ^ Sa-4» ***• 
sonum oiimJar. -Ffof. P- & ConfiHariuk Regius 
r 9 -  B  t a *  
«•$):( 18 ):(** 
.9* inrimus, vid. Stollii introd: in Hift. Jitt. V. p. 
S14. SSeftanb M Diufiifcben £a$ffr*Timi<. • 
Rigz 1724* 4Jto. 
yO. Alcx: fivagninm Vcrona - Italus, peditum in 
arcc Witcplccnfi Hnitima Rosfiz przfeilus, vid. 
Hcnnin L. c. p. 59j\ edidit Tartarorum cam-
pcftrium in hordas diviforum, morumquc &: 
confvctudinis, vitz corundcm, brcvisfimam dc-
fcriptioncm , vid. Gvagnini Rcr: Pol. T. 2. p. 
504. de Ruflorum reiigionc, ritibus nuptiarum, 
funerum, vidu & veftitu, & dc Tartarorum re-
iigionc, & moribus, veram & iucuieotam cnar-
radonem, ad Dav: Chytrzum i. c T. 2« p. 392» 
& Spirz ifg2. 4tto. Omnium regionum Mof-
coyiz Monarchz fubjedarum, Tartaroramque 
Campeftrium , arcium, civitatum przcipuarum, 
morum,denique gentis religionis & conivetudinis 
vita fufficientem, & veram defcriptionem Spirz 
Ifgl. dc inter Script: Var: Ren Mofc N. 6. p. 
If4« & GvagmL.c.T. 2. p. 169« Sarmatiz Euro- . 
pez deicriptionem h. e. Poionicam & Mofcovi-
ticam Cracoviz if2|. & Spirz ifg2. & non, ut 
legitur in przf. Rer. Mofcow. Var. fcript p. 2« 
Anno i)gu 
X. fi. Joh. tiageumakr ciaboravit tradb de Statu 
Regnl Poioniz & Mofcoviz 4:10 r6go. 
fl. AJb. Hti(knf<rW Batavus condhnavit eilU 35e* 
Wreibung ber Odentalifcben £6nig<9iet$e, 
^urcfen, Pccfion, Mofcau unD China. Francf. 
. + i^ go. 8:to. 
f J. leifl" 
«•$):( 19 >:(** 
yj. Reinhoidus Hcidenftrinius T Sccfttariusf Rcgis Oi 
Poloniz , dcdit Libros VI. dc bdio Mofcovi-
tico , qvod Stcphanus Rcx Poloniz gcsiit: Cra-
coviz '^4. foi: & Balil: int: fcript; Var: 
Rer: Mofcov. N: io, p. 325*. & in Cromeri Po-
lonia fol. 733. ac przterea Germanice ftudio 
Hcnn Raeteli rcdditi prodiere Gdriicil 
4U0 fed fex ifti libri non diffcrunt ab illis , qvt 
in majori Francof: 1672. fblx vujgflto operL* 
Rerum Polom ab cxceifu Sigbmundi Aug: i>r« 
dinc 3. 4. j". & 6« contincntur. Vidt Grodd. 
L. c p. 22« Idem alle AuAor dicU > Ubr. dt 
bcllo Mofcov. L 4. p: m: 394. & Libr. f, Rer. 
Polon: p. 173. (e feperifle in FoJotieHfi bftjio* 
theca annales Plcfcovicnfei, qvorum Sfemaiflm 
ibidem tradiL •; . 
f4* P. Toh: Mich: Heinccrius» Confillarius Rep 
Confiftorialis > Infped. Mifflft: Halienfis, Paftor 
Primarius tempii 5. Mariz & Gymndfii Scho-
larcha, adjecit exiguum cataiogum Au&orutxvs) 
qui (criptis Hiftoriam civilem & Ecclefiafticam 
Rosfiz iiJuftrarunt bctti Slnhancj fcmcr 21NM 
bung Der alten unb neuen ©rieibifc&en Jtirctcs 
p. 62« 
ff« Sigism. L. B. Herbenftain de Neypcrg unt) 
Gvcttenberg, Equcs auratus, Confiliarius Cam-
merarius & Przfcftus Fifci Auftriad, & Orator 
ab Imp: Rom: Maximilian: II. 1497. & if2j» 
ad Johannem Bafiiidem I. M. D. T. R. relir 
qvit nobis Rcrum Mofcoviticarum Commenta-
rios BafiL iffS* 1767. & 1^73, fbl. Antw. Iff7* 
B 2. 8;vo. 
«•*):( io ):(i* 
• Ji g^o. 1. Alph: pL 2* Intcr Kcr. Mofcov. Script 
Van N. 1. a p. i# - 117. Ital: Vcnct if8?. 
Germ: per Henn Pantaleonem M. D. addicis 
nonnullis aiiis Bafil: & 1)67. foL 5. Alph. 
Fragmentum ex hoc iibro habet Gvagninus Rcr: 
Poion. T.p. ffo. 
Toh. Hetbin^tM edidit Kyoviam Subterraneam, 
£ Cryptas Retigioias Kyovicnfcs c. fig. Jen. 1671» 
8?vo. Vid. Hennin Lcp. 590. & Kohliumu 
L c p. 9« fid Maiatefta L. c C. I. p. 16. & cdz 
ItaL p. 11. ait Anno 1676« 
17* Oeorg. fga Hoft. emifit in lucem 1.) tU 
(d)i6mi*7uhb itieerbirft ^orotmep Joh: Bafi-
Udis IL Tieuer L. c ind. I. N. 2& p. 448« 
3.) Hiftoriam Joh. Bafilidis II. annezam Chy-
tnd Saaoms p. 4$. 
f8« Jok. Bapt Homannus Geographus Noriber-
genfis Chartam Gcographkam dc Rosfico Im-
perio incidi aeri curavit. 
5*9. M. Cph. Hornbach tianftuiit Germ: IipC 1718* • 
Annib: Franc de Bottoni & Car Terl: dc_j 
Guzmana reladonem de Rosfia vid. Lyfcch: 
€0, lec Hornicy Angii Lcgati Reg. Eiiiabethx 
ad Joh. Bafilidem 11. M. D: & Cc Rosfic Trca-
tiie of Rusfie and the Northern itgions lucem~» 
afpezit publkam Lond. i6o6# CCTTDZ ed. Ziegler 
s. T. idglicter gxfcauplafc bcr 3cfe Uipzs 
728* FOL 
<l« Henr. L. B. de Huyfen. Veftphalia-Genna-
nus, ezantJatis in Academiis ftudiis, multisque 
periuftratis tenis, aos 1702* in Germaoia pcim 
cocpit 
*OC 21 
rocpit opcram (tiam condicere Rosfiat, Pknipo- Ji 
tenthrius AulzRosGcz in divcrfis extcrk regnis» 
Morum Magifter Czaarel Hzreditarii 
Principis , 1707. Baronis dignitale & Romano 
C.rfarc ma<ftatus , in Rosfiam revcrius, ubi 6c 
adhuc iummo propter merita honore dt nomi-
nc viuit, Belli, juftitiz 6c Status confiliarius. 
Marc exhaurirem, fi ejus in Rosfiam cque poii-
tic .m , atque literatam aftcqui conarer merita^ 
Interca euoluantur dc eo, Malatefta I. c T. 0« 
c# t. p. 3f7# & Schendi epifh in A& Nat Cur. 
Vol. I. in App. p. 147. Mandatum Hiftoriz 
Rosficz conlcribcndz munus fuicepift dkituc 
tcftc cod: App. p. 148. ubi nos inteUigpnisi 
quam compotuit hiftoriam Imperii Roifid ab 
A: 1600. ad A. 1672. Germ. Librum de viris itto-
flribus, & eruditis in Rosfia ejus Mofimz aii-
(juandu proditurum, dixerunt Nov. Lit. Dan. 
1714» N. 41. p. 679. Hiftoriam & vitam Petri 
Maeni Rofforum Imperatoris non modo eft 
mcditntus , teftibus iisdem Nov. L. c 1725. N* 
10. p. 74. fed & pcrfecit, Rosficeque 6c Gal-
iicc Aulz exhibuit. Tradatum de (aiptori-
bus Rosfiz coilegerat oiim , adje&is, quz in_* 
xllis probanda, quzve cuipanda, multa pneter-
ea alia przftitit in Rosfia iiterata, quz rcctn&re 
dubius , (uperfcdeo , dolens duntaxat, muitos 
6c audaces ingratosque Huyfeniana jam araflc^ 
& inpoftcrum eo infcio efle araturos vitulA. 
^2. Dan: Ern: lablonfckii Concionatoris aulz Be- J • 
roiincnfis Primarii ^amnwr M 
B i SBJow 
*«):( I2 ):(*•» 
SSBorf f  n>elcJ;cr  Die  Sel fen jufcfmei ( l , Bcrlin 
45T0-
^ Stephanus Javorsky Metropolita RzlanenHs & 
Muromenfis, Vacanteque Scde Patriarchatus ia-
cri Molcuenfis Adminiftrator & Ex-Archa, Col-
legii S.C. M. Audor & S: D: Synodi auondam-» 
Pracfes, cujus in vulgus prodiit Petra fidei, Or-
thodoxae Catholicae Orientalis Ecdeftx fin&ae 
filiis in confirmationem & (piritualem aedifica-
tionem, fed ad Pctram oflfcnfionis & (candali of-
fcndentibus, in refurrcdioncm & emendationem 
Ro(T. Afofcuae 1728. fbls & deinde Kyoviae 1730« 
fbi. Ro(T. vid. Aft. Erud: Lips. Lat- 1729« Mf. 
Jtfaj: p. 226. - - — 229* MSCtum aliquod 
hujus libri Petropol. Anno 1717. d. ju Januan 
transmiflfum hibetur in Mandra S. Aie» Nev: 
Romae in collcgio de propaganda fide hunc li-
brum tranftuierunt in latinum idioma. 
64. Tohannes Metropoiita Roffus Epiftoias fcripfit 
ad Epifcopos Romanos. 
(>f. Paulus Tovius Novocomenfis ortu , fcd Epi-
fcopu* Nicerinus, rcliquit librum, de iegatione 
Bafilii Magni Principis Mofcoviae, >n quo Mo-
(covitarum rellgio, mores &c dcfcribuntur Bafil: 
IJ17- & Vcnct. 15$$. Int: fcript: Van Rcr. 
Molcov: N. 5. p. II$. Gcrrn: cum Hcrbcnftai-
nio BafiJ:'if67 fol. 
66.9Evert Ides d? Isbrand, Gluckftadio - HoKatus . 
Legatus Czaares Maj. RofC in Aulam Chinen-
fem, vuJgavit fter in Chinam per MofcoviaixL#-
Belg: 1704» 4U0. AmRcld: lc ijkd. 1729» • 
iiyao. 
*$):( N ):(&•• 
iziruo. Gcrm. Lips: 170^ $!vo. GaUb 
AmlK 1699. 
(>-. On. d' Ifle Gcographus PariHcnGs, de Rosfia 
cgrcgias dcdit duas mappas Gcographicas ku 
Ath Nov; N. 12. & 1$, icd defidujit provincix 
nupcr crcpt* Svecis. 
6g. ]oh. Kyrilow Supremi Senatut Imperii Rosfici .Tt, 
Primus Sccretarius, Co^tfiiiarius jam Imp. Rofl^ ir3f. 
Aiajcfh Impecii Rosfici Tabulam generakm-», 
quoad hcri potuit, accufatisfime deicriptam Pc-
tropoii 1794. curavit cdandam. 
69. Tuh. Kochitz Reiponliones ad Joh; Bafilidis 
quaeflionec religionis dtat Treuenift Lc,N.^ 
p. 44g. vid. Heinecdum L c P. -1. p, 191» 
70. loh. Pct. Kohiii» Acadenu Sdenflanun Petro-
pol. Hiftor. Ecclcf. & Human. Literar. ProfeHI 
deinde Kiionium profefti, in Academia intes 
Phiiolophiac ProtciTores iterum recepti, habe-
inus IntrodudVionem in Hiftoviam & Rem LH^ 
rariam Siavorum, inprimis (acram, Altonavls 
1729« 8:vo. T« Alph. pl. 4« vid. Aft. Efud: 
Lipf. lat. 1729. Aicnf. Nov. a p. f08 - - 714» 
& Eccicfiam Grarcam Luthcranizantca, Lu-
becx 172?. g:vo. 1. c. Suppl. T. 8, Seft. nt 
p. jco. vid. Audh Intr. in Hift. p. 38. 
71. Joh. QcQrg^iierh p. t. Secretarius abiegationis 
Cxiarcz in Rosfia vulgavit Diarium itineris in~» 
Moicoviam S. T. Ign. Cph. de Gvsrient & KaiL 
Vienn. Auftr. 1698* fol. c fig. Vid. Ad. E-
rud. Lipf. iat 1708. Afenf. 3laj. p. 2if# Gva-
riento fpfi tribuit Schmeitzeiius Orat. c p. f7« 
*$):( 24 )S(S* 
>}i, u. frrtfftiK Krameru< Riga Ltvonus comlit 
Afofcovitifcbcr Sfrrgiouben Gicife 1662. vtuno. 
Schmeitzei. L. c. p. f6. 
I 7J, Laur. Lanfi Sved, fiepius Lcgati Rosfiae Imp 
Jlajeit ad Aulam Chinenfem invcnimus Sfytje 
nad) China apud Weberum L. c a p. 72 - -
116. praeterea prodiit ejus jtXctft 1)0$ China-
GalL & Germ. 4:to. 
74» fohann Latzitzki de Ruflbrum, ifofcovlta-
nim, & Tartarorum Religione, Sacrificiis, nu-
ptiarum & funerum ritu, c divcrfis (ariptoribus a 
Spirs ifti. 430. 
7S* >. Lewenclajus Ameiburnus vid. Buchau L. 
c C. I. p. fg. tdidic de Afofcorum bellis ad-
vtrfus finitimos geftis. Bafil. ifg*. & in Pifto-
rii Rer. Pei T. j p. #f. 
76« Luc Pc Linda Dctripti^ Poloni* & ifoico-
vir publice proftaL 
77. Johann. Hug. Belga Wojagfe 
of te Sdiip - Vaert confcripfit, Franeckcr 1601. 
fcl. 
7$. Johannis Georg. JLoitcri Eioqu. Prof. tfec non 
Graec & Rom. Antiqu. in RoflT. Acad. Scient. 
Petrop. 6c Alcmbri Acad. Berol. Slb^anMilRg 
Don bem freutigen 2bif$en bcr%eutfdbeftG|«a< 
<fce m bem SXufifcten fRtify Itc. UpC i7jf. 
8NRO. 
70. Wilh- Hcnr. Ludoiphus Erfurto-Thnringia-i 
Sazo, A. 1685. i^eimus Sccretarius mJdBm ad Ao-
iam Rosticam Joh. & Pctr. Czaaribus , Blerii 4 
Ptincipc Daniz Gccrrio f indicatusus nuptias cyat 
AJ ):(&* 
futuras, cum Frlndpe Anna dcToick, quas iSe 
Ambobus Kenf. Martio attulit, Appcndkis loco 
fubjunxit fuz Grammaticx Ruslioe Oxoirn 1696« 
nuj. imprcflz pauca ad hiftoham naturalcm 
Rusfiz fpe&antia a p. 91 - - 97, 
Mich. f-iitliHani Fragmina X. de moribus Tar-
taronim, Litlsuanorum, dc lfoichorum. BafiJ. 
161 f. 
SU Adolph. Lyfecki Secrctarii Legationis Caefarcae 
A. 1675*. ad Auiam Ro(t Xelatio eorum, qtue 
circa S. C. AJajcft. ad Magnum Moicorum Czaa-
rum Ablcgatos A. F. de Bottoni & J. C. T. de 
Gutzmann A. C. 167?. gefta fimt. Saiisburgl 
1676. Vid. Hombach. 79. 
ga. R. M. The Rusiitn Impoftor, or the Hiftory sA, 
of Mofcovy unter the umrpation of Boris and 
The i.flpofture of Demetrius lat Hmperors of 
Mofcovy, London 1664* 8tro. Galike vero 
hunc habet ticulum , Relatxon Carieufe de i* 
Eftat prcfcnt de ia Rnsfie &c. a faris <679» 
8?. Auguffc L. B. de Majerherg Legati Irap. Rook. 
Leopoldl a. 1679» ad Aulam Rosficam Iter Mo-
fcicum lat. 1679. foi. Tradudtim auoqae fuit 
«n Gallicam lingvam, prodiit Lugd. BzL l(S8* 
latmo. Cui adjundae Wofchenis £ Leges Ros* 
fici imperii laL ex Uofll tranflatae. 
S4* lacob Margarct Dimitrii , miiitum PnefrAnt j 
patria Scquaao - Gallus, vid. Thuani Hift. Uk 
IK. P. f. p. 114& cujus cxtat Btat de V Bfiie 
dc ia Xusfic, 
JJ /kul 
*?):( »6 )S(S» 
$f. Pau!. Jac. Ma.rpcrggn Mofcovitifdper tfauff* 
MANIIF LUBECK 1723. 8:VO. 
86. Martiniere Aneius edtdit 9?fUt £Ketfc III btC 
Sftorbifcbe Sanbjd)aftett t « Angl* kf- ftudio 
Joh. Langen, ©llicfftabt 1675". 4:to, 
87• Saintfae - Marthe Hiftoriographus Gailiac , & 
Regius ConGliarim (Hennin L c. p. 584.) vulga-
vit Eftat de Mofcovie. 
88. Cft. Martini in Acad. Scient. Petropolitana P. 
deinde vero Wratiflaviam redux, Philoiophix 
in Gymnafio Prof. fcripfit 9lad)rid)t DOtl 9iU$ 
lanl), Francof. & Lipf. 1751. frvo. 
89. Nic Maffa Geographus dedit duas tabulas 
Geographicas Kusfiae , alteram (eptentrionalis, 
alteram vero meridionaiis: 
90. Miximiliani Imp. Homani Epift. ad Johannem 
Bafdidem 1. M. D. R. Germ. Petrop. 1718^ 4:to 
& in Weberi Metamorphofi Kosfuc p. 35*6. Sc 
notis triplo auflior Freyftadii 1723» 4tto. 
91. Dan. Gottl. Mftffcrfchmidtii Gedano-Borusfi 
T). Mcd. in Sibcrias odlennio Misfionarii, Sibe-
ria periuftrata f. Pinaces triplices naturz Kcgno-
rum fimplicium Siberic in MSC. in Biiiotheca^ 
AcacL Petrop. iatet. 
92. Hermanni Fabronii Mofemani Hiftoria Mo-
fcoviae* 
93. Joh. Laur. Moshemii Th^ol. D. Sc in Acad, 
JuL Prof. Abb. Cocn. Vailis S, Mar. dc.Lap. S. 
' Mich. de Poenis Hzreticorum cum Stcphano Ja-
vorskio Archiepilcopo Refanenfi Sc Muronenfi 
Helwrrt-. 179J. 4'to, 
«W 17 XS* 
94» Geilu Fri<L Jtoller . Membrum Imp. Petrop^ <A% 
& Reg. LoncL AcadL Scient» nec non in Acad, 
PetropoL Pro£, Hift» fcd ab anno 1755, in Cam-
fchatkiam profedus partim edidit, partim pro-
mifit I.) groffhuiw eioe* sSorfcbia^ §ur 
Q3erb(fftrun0 bcr £Xu#tf4>eti Hiftorie# Petrop, 
173*. 8:vo. i.) ©atumlung 9tu§ifcf>er ©V 
fd)id)fe P. vi» ib. 17p. j. 4, m 8jvo# 3.) 
Comm. de Xebus Calmuccicis, froou 4«) 3lb# 
I>oni)e(uti0 liber M Jg>crra Don Stralenbergs 
9}ort>'imt> 0|t'$bcil oon Europa unb Afia, 
ntb\\ bt^en £anb # £barte, trom. sO Slbbanb# 
lunq tlber M Dresdnifcben Kedoris Schoettge. 
nii Origines Rusficas» Fronu 6.} Rusfifdpe Gc-
nealogifcbe Tabeilen» 
PcL Muilcr> Nobilis Mo(covienfis vid* Aft. 
PhyC Afed» in app.j># 142. Tradat. de Nummk 
Rosficis Lat» oc Itodl habet in MSC, 
96. Toh^ BcrnL Mulicri fieben unb @en>o&nl)eifen 
ber Oftiaken, 8:vo* Berol» 1726, & in We-
beri L. C. a p, 169 - - 214. 
97» Laurr Mulleri J. UL D. <5c ConQliarii qvondam 
Ducis Curlandiz Pohlnifcbe t £iffldnbifcbe t Mo-
fcovitifcbe, ©cb»ebifcbe unb anbereHiftorien^, 
&c. Francof.' If8f. 4»>. & LipC 1606. fol. 
98. Joh. Nefterlurannoje , ££h> Nomine dedit, Sf? 
(audor putatur Limieres) Memoires du Regne^ 
de Picrrc lc Grand par le Baron J. N. VolC 2, 
Hag. Conu 172;. u!mo. & Voil. 4. Amft. 




99. Ndtor Abbas Kiovla - Pctshcrcnfis, cujus dc-
fidcramus ^necdota dc Rosfia, 
jco. NcufviUe Gallus dcdit nonnuiJa in fuis Mc-
moircs dc Rosfia. 
101. Sai# Ncugcbauer Polonus cdldi: Mofcovram 
Gcdani 1613. 4*.to. 
loa. laur. Normannus vid. fupra» N. i%.p & 
103. Paul. Qdcrbornius V« D. Minift. Caunar in^ 
iithuanfa cxpofuit Vitam Johannis Bafiiidis 
Mofcorum Ducis Lat, Wstteb. ifgf. g:vo. Ger-
man. Gorlitiii 1^96, 4:10. £at« inter fcripr, 
Var. Rer« Mofcov. N« 9. p. 240. 
104. Sim. Okoiskius (vid. GroddL X. c, p. 17.) mul-
ta habet ad Gtnealoeiam Ducrm Rosficorum^ 
fpe&antia in tomis iuis tribus Orbis PoJonici, 
Cracoviz 1641« foL editis. 
jof. ildam. Qlejrius ilfcania-Saxo legatorum ftu. 
Rosfiam & Perfidcm A. 1633. A* x^39* HoJ-
faticorum Confiliarius ac Secrctarius, deinde-» 
Ducalis Bibiiothecarius & Mathcmaticus, (vid, 
Molleri I(ag. ad Hift. CherC Cimbr. P. 1. c. 8-
§. 7. p. 144«) vulgavit 2tu*ful>rlicj)e %5tfd)rcfr 
bung Dcr funbbarcn SXeife nacb Mofcou unt) 
Pcrfien Sleftrig* 1647. 63. fol. c. fig-
GaJl. ftudio ^a. Vicquefortii Parifiis 16^9. 1666« 
& 1679. 4tto. -ingl. a Joh. Davies Londin* 
1666. fol. & in compendio /.ondini i70f. fol. 
& Belg. ab ifnonymo iimft. 1657. 4:to. Ib. 
cod. g:vo. dc UJtraj. eod. iz:mo. Germ. 
au&ior muho & corrcdlior Hamb. 1696. fol. 
T. II. c. GalJ. auflior Vicquefortiao^ 
>9 
JtygdL Bat. 1719. fbl* c. fig. 104. T. 11« vid. edit, * 
huj. ult. GaiU prz£ ad Icft. p. 2. 
106. Xayncr Ottens Jmftdod« Bclga, qui *ri cu~ 
' ravit incidcndam Gcographico - Topographicam 
tabulam de urbe Petropon. 
3uondam ia Imp» JcadL fletrop. intcrpres olixn iredor , mortno Dom. Gluckio , Gymna-
fii Mo(aicnfis confcripfer*t icquentia 1.) QtX* 
ittchnM oQer Stuftften wj^gtlrjtett su 
5CtOH>/ Novocrod, SdHal, Xrlan, Vladimer» 
Moicow, Hautz dcc, i») Genealogiftye 9lod)' 
Tid>t t>oo oflen 9MHf<beR Qiirffen, Bojaren, 
unb otten Sbdtcben Famitien in Stuf tanb. ?.) 
yjefctreibunj Der 3Ufey VBm, £onMBfr# 
frn , ®tdb(e ttnb Doroe^mften Crter nod> bett 
SBerfhn in gon| 95u§(onb. 4.) UberMititfl 
be* 3lbt6 Theodofii Chronici. f.) Tranuatio 
Anonymi JtfCri Hiftorid, 6.) Epitome cx 
Stepennaja Kniga. 
109, Ligaridius Payfiust Chius Monachus Mofcu-
enfis, quondam Metropolita Theflalonicenfis, 
deinde Exmetropolita Gazae HierofoL fenio non 
minus , qvam prudentia ipedabilis, qvi Jtom* 
annos non paucos in iuuentute transegerat, & 
Reutenfeifio Moicuae morante , Commeataria-j 
nonnuiia ad Reiigionem ipedantia concinna-
bat. Idemque & 1660, Tradatum de fide-» 
Grxcorum & Mofchovitarum circa Sacro-fim-
&um Eurhariihar Myfterium a JLegato quondam 
107. Barlaaml Faltoini Rosfi Chronic. M5C« K 
log. Joh. Venu Pauie PhiloC Mae. 6c Primus + iryr. 
*$):( 30 X&* 
Succi* rogatus, confcripfit, quem, cum non 
ubique fit obvius, in calce liii iibelli publicarc__> 
voluit Reutenfelfius de Xeb« Mofcov. 5. c. 17. 
p. 20f. fcd dum, nortuo audore, ex Biblic* 
theca Florentina prodiit Jibcr, non miror, 
ouod eo careat, etiamfi audor eum huic fiiu 
nbro confulto adjicere voJuerit» Vid. de 
Payfio pJura in Kohlii Intr» ad Hiftor* pag. 
V* 
IIO. Phil* Pernflelnii legati Rud. II. *om. Imp# in 
Jtosfiam, Jtelatlo de Magno Mofcoviae Principe, 
Francof. 1610. 4:10« Vel de Aula Moicovitica 
vid. Honorii thefcs Prud. Polit. P. i. p« 2gO. 
Cerm. XipC 1717» 
m« Joh* Perr j Jlnglus Jrehitedor in Jtosfia dedit 
The State of Rusfia under the preient Czaar, 
Lond. 1698. Et GaJI. Hag. Com. 1717. ia:mo. 
Vid. Erud. LipC £at. fuppl« T. 6. S. II. p, 
fi7* ingl. lond. 1716* givo. Germ. Audio 
G, F. S. LipC 1717. & 1724. in g:vo# 
112» Petr. Petraeus Upfalia - Suecus Ugatus Carol* 
XI. in Rosfiam compofuit Regni Mofcovitici 
(ciagraphiam , Svcc. Stockholm. i6if. 4U0. 
Germ. LipC 1620« ^jto. 
119. Petri ilrchicpifcopj librum dc Rnsfia & ortu 
Tartarorum vide in Cat. libr. HSC: Angi Sc 
Hib.T. i, P. 3, N. nio, p. 112. 
H4. Chrift. Matth. p&fRi Theolog. D. Sc Prof. P. 
Univ. Canccll. Breucs flridur* in Fiancifci Ri-
feoz 
«*RX ** 
Kcrx kriptum apologeticum Buddeo oppofitiur., 
I ubingar 4:10. 
liy. Cnr. /inr. GicLinardus Baro Pultovicnlcnu 
vi&oriam caiminc Horatiano 4:to cclebravit, 
116. Hypatii foicci (tyfanbfdjaffit an bcit ^>abfl 
sixtum V,IM>I? t»cr ^7vu§ifcf>tn ©tifllichfcif / ^TIR# 
ften unb Jpcmn obgcfertiget im H7& 
Viinac i6cf. 
Ill7* loh, Smcra Polcvicius ilrchiatrus M, D# 
^ladimiri T. & Legatus anno 990. Conftanti-
nopolin, cujus Epiftola vid. in Cave de fcript, 
Ecd, Hift. Lit, p. f09» 
118. ^nt. Poflevinus legatus Grcg. XIII, Pontif, 
Rom. anno 1^4. in RosHam Societatis Jefu (La 
vic du Ant, Poflevin a Paris 171 a, 8?vo.) Ab 
eo habemus Mofcoviam & alia opera Coloniae 
^gnpp. if9f. fbl, & Jntw, iflfr, 
IIQ* PjLul a Potock Potoski Palatinides Braflavia-
Polonus, cujus cxftat Mofcovia f. brevis narratio, 
de moribus Magnac Ruflorum fconarchije, anin>-
advcrflonibus Civilibus , & Politicis docu-
mentis, mcdcrno Rcgnorum, & rerum publica-
i*um ftatui accommodata. Dantifci imp. Dar, 
Tricd* Rhetius R, & G. T, 1670. Quarto, 
PL. 14« 
IIO# J. Gf PriDus edidit Mofcovitiftyer jtirc$(n* 
©TAATI Lcipz, 1698. g:vo# 
lil» Pctr. Ff^iixande? de. Qjiii Narratio de trrri 
iluftraii incognita, & de terra Samojodarum Sc 
Tingoeflorum in Tartaria» 
nu 
j* ):(** 
m. fift. «ottfr. jahrnrri ?cbm Petr. r, Jtdofh* 
unb @rOp-Czaaren DDfl JXufifcinO. L. 1715* 
8.*vo» 
jt^, Jac. leutenfelfii Curlandi lib, de Rcbus Mof-
eoviticis ad S«*rcn. M. H. D, Cofinum III. Pa-
tavii i6go. 8«vo« 
114, Franc» Ribera , Barcinomenfis , Monachus 
Dominicanus, & apud Excelient. D. Ducem.» 
de Lyria, legatum hartcnus Hilpanicum, ad 
ifug. Imp. Roflf. Misfionarius ifpoftolicus , qv3 
vuJgavit XefponTum antapologeticum contra^ 
Buadei Epift. ifpol. pro Fcclcfia Lutherana_ • 
. Vienns 17^. 4:10, Et Nomendaturam Boa-
nergicam fetrop. 1719. 4K0. Wariaviae 
17X9« 4U0, 
1X5'. Hbnr. Kstejnf Narratio Germ. eorum , qvae 
ab anno 1584. in Xegnis Septent^ionaHbus, Po-
lonia, Livonia, Moicovia & Svecia acdderunt, 
CorHcii 15-9 u 4Jto. 
1*6. Joh. Sacrarius Cracovienfis EcdeC Canoni-
cus edidit Eluddarium errorum ritus Ruthenici 
A. D. iyoo. fcriptum Spirae lygx. Sc in Gvv 
gnini lerum Poion.T. 2. p. 947, 
•17. Jac. DOn Sandrart Typographi Noribergen-
fis , Brevis delcriptio Mofcoviae Germ. Norib. 
lijmo i ib. audtior u^no 1711* 
Ii8. Petr, I. B# de Schaphiroff Imp» Rofl", Maj. 
Confiliarius intimus adhialis, Regni Rosfid Se-
nator & Eqvcs Ord, Aib, Jqvilae Polon, dedit 
3? ):(** 
Rfofufchdenie Roft P«rtrop. 1717, fbl. ib# 1717. & 
8:vo Germ. vid. i<dl. Phyf. Med# L. c, p. IJ6# 
119. Petr. Scarga Crakovienfis Jcfuita , edidit 
^ppendicem de Ruflorum erroribus & de caufis, 
propter qvas Grarcb a Romana Ecdcfia defecerit, 
Spirs 1581, hunc refutavic Kyoviac D, Gallc-
tovski# 
IJO* Georg Ad. Schleifings 9}etien(b(cft(* Sibe-
ricn, Zittau 169$, 8tvo. cum fig. 
IJI. Alart. Schmeitzclius Philof, Profeflor Jenenfis 
habuit Orat. de Titulo Imperatorh Czaari Jenae 
1712» 4:to, 
131. Cft. Schoettgenius Reflor Drcfdenfis habuit 
Oratt, VII, de Originibus Rosficis, Drcfd, & 
LipC I7}i* 45to» 
IJJ* Conrt Sam: Schurtzfleifchius vulgavit Linea* 
menta Sarmatiar, & de Stephano Rhazino difp: 
Iliftor: 
1J4> N; Schutzii Gcn«:ralis miJitum Tiibuni, Re-
lation DOR bfC Sefhing unt) <5t0bt St; Peten-
b"rg 8Jvo, Hannov: 1714. 
I>f. Oc Sigismmid vid: L* Europe vivante ed; Pa-
ris, A; 669. p: 78. 
1^6. Mich: Siricji Theol: Prof; GicHenfis de Reli-
gione Moicovitarum difput: Acad; Gieflat 1661, 
4 :to, 
I|7, Athan: Scklada Cephalonia- GrTci, prius in*» 
Eqvitatu primi c.iufaium Auditoris , deinde_» 
icholx Gracc* Mcicuenfis ProfeC denique in> 
C Mona-
*$):( *• ):(S* 
•A Montfteiio S: Alexand. Nevenfis itidem Prof: 
ad A. 1729* Catalogi Duo Codicum MSCtorum 
Grzcorum in Bibliotheca Synodali Molaienfiy 
Moicuse 172;. 4:to. Lat, & Slav: qui libellus 
recuius eft ftudio D. Kappii Lipf. Pro£ S. T. 
Arcana Kiblinthecz Synodalis Mofcucnfis"Sa« 
cra , LipC 8*vo. 1724« vid. Kohlium L. c, 
p. 244. 
i?8. cft: Stiesfii Reiation tott btm gejenmdrtigm 
3u(ianbe M ^ufcbotDitif^en £Rei$6, Fran-
cof; 1706. 8ivo. vid: Aft: Erud; L. c. 1706» 
P- 4»f. 
1)9« Phil. Tac. de Stralgnhgrg Svecns , vulgavit 
Q3orbericbt uon ber 2*efcbreibung Der Sartarep, 
Stockholm 1726« 4tto. JfcuJ 9}ort> i Wtb 
OfUict)( ®>eil con Europa unb a(U, ib. 17^ 
4tto cum Vid: Att, Erud, L. c, 17JI, 
p.64. 
140. Joh. Tanfcn Stniyfiin edidit Hnmttdv 
UjCft JXtpftn bOCt ItaHen , Gneken(anb f 8ff« ' 
land , Molcovicn , &c. Amfteid: 1676, 490 
c, fig-
141. Burch. G- Stniviui Hift. Prof. Jeaenfis edidit 
aDatmrinrt 9{u§ifct)t< £ont>>9ttd>t, OonQig 
«71?- 4«°. ( Ulofchenie ) & UlltofU(tun0 
»om $uftf$tn tfdpftr «Titul, 4«©. coL 
I7SJ. 
141. Math. Strykayiky ex familia Ofbftiviciorun 
in Litbuani? Canonicus in Suuoeitii Medni* 
cenfis Hiftoricus & Pocta, cujns 1900mit nobi* . 
Chio» 
\ ):($* 
Chronicon Poioni - Lithuano-Muicoviticuxru */"t 
Pol; Regiom. ij8a. tol. 
14;. .-En: Sylvius, qvi Pontificis Romani digni-
tatcm aiTrcutus, vocatur Pius II. compofuic li-
brum dc Poionia , Lithuania, Ruthcnia, Ly-
vonia & Pruthenia , Bafil. 15*83«. 
144« Bcrnhard Leop: Franc: Tannexi Camcraril <37 
Lcgationis Poionic* in Rusfiam Ao: 1678« Le-
gatio Poiono - Lithwanica in Mofcoviam^ 
Norimb: 1689» 4^0. 
I4f. Theodofius Abbas Kyovienfis compofuit CKfo-
nicum RoiL 
146. Theophanes Vice-Pnrfes S. S. D. Synodi 3c 
Archiepifcopus Neopolitanus inRosfia; vid. Aft/J 
Nat: Cur Med: p. i;6. hujus veneramur Or: in 
Diem Nataiem Petri Petridis Ro(fa Petrop. 1717« 
4;to. Encomium Magno Petro didtum lbc 
1725*. 4:10. Ro(T. Lacrymas Roxoianas, Ktvcl 
1726. 4tto. H.imb. 1726. 4Jto. 8c Germ: 
ib: eod: 4:to# Orat: in obit: Imp:Cathar: Rofl: 
Petrop. 1727. De prnciio Puitavienfi Sl.w: & Lat: 
Xyoviz^ Latina verfio recufa LipC 1711. fol.* ^ 
147. yrid: Thomac 5lnucr»ttnfefd)aflFt M fftirjlfti 
»cn OTecf(cnburg mit Dentn Czaaren, Roft: 1717. 
fol: 
148. Bafii: Trediakowskii Sccretarii in Acad. Scient, 
Petrop: Pancgyris Invidhi. Impcratrici 8c Mo-
narchx totius Rosfiar ANN£ JOANNIDI di-
&a, Roff. Petropj 1752, 4Jto, 
C 2 149-
«•§ V( >:C3^ 
149. Sam: Skrzypno "IjcardoKiki Carmen de 
Uclio Domcrtico Koliaco-Tartarico-Molcovi-
tico , Calcci i68r. &I. & i6f>. fol. Pol: 
vid: A(fl: Erud: i. c. 1684. P fv 
ifO« Gott- Sa.rn; Treucr Cor.liiiarius Brunsvicenfis* 
j»vu!gavit ApoJogiam pro Joh. Bafdide II. M. P. 
M. TyraniiiJis vuigo faliotjue infunulato. \ 1-
cnn; Auitr: J7ii. 4tto. Vid. A<ft; Erud. I. c. 
1712* p. 23^. Mcmoires dcs Trcvoux 1719.p. 
290. 05:!ci)Vt£ Fama P. I. p, 74^. dicitur O, 
Kinek Prot; Altorph: Vicnnx iliam fcripfiilL>, 
^lllkifting $Ul* Mofcovitifcfcen Hiftoric L. & 
WolfFcnb. 1720. 8:vo. Slbrtammung beg 
5tflerb: Oviifjifcfan Sdpferl: #aufe$ &c. t»on ei* 
ner rieutfd;en ©tGmmutter «Scc. Woiffcnb: 
1755. 
Ifi. Jac UMcfcldt Nobilis Danus Legatus k Frid: 
II. Rcg. Pan. ad Joh: Bafiiidem II. in Rosfiai:i_. 
compofuit, Hodccporicon Ruthenicum, f. dc-» 
Keiigione, Moribus &c. Mofcovitarum ex edit; 
Mclch. Goldafti, Francf. i6c8. & 1672. 
Vid: Boylc Uift. Hift: & Crit; T: 5. p. 2«jgo. 
Hoycri Danncm: 05efcfct P« 286. Dan: Icge hunc 
libr. in Rcfcnii app. ad Vit: Frid: II. a p# 
If2. Math: Velhaberus illuftrM". Dan: Comitis 
Waldemari Cft: Concionator Aulicus, Vir Grac-
ce 6c Hcbraicc Dodisfimus, A: 1644. & 45". in 
RusHa fuit , vid: Olearium I. c. XXXXII. ab eo 
adhuc habcmm ^lnttvort ouf t)e£ 9?u6ifche»i 
Patriarchv.Ji lolephi Religions-Punctc in MSCto. 
' /> Vb 
1  Ah.l 
K?. Gcorg IoKJ4jl32tttfat,Car!atof in Attd: Pe* 
rrop. cdidii C%fanl)fd)atft au6 3iu£(anb an 
btn Chinefifdxn tfdwfer Lub: 17Sf. 8:vo. Au« 
<ftior il\ 171S. S.vo. 
1^4, Nt Wcberus Procunitor negotiorum Hanno- }f 
vcranm rcfidcns in Rosfia, vulgnvit QJfrdnbfV* 
M JXuf lant), Hannov. 1729. 4:to c.lig. 
iff. Ant: \L\ct Dnntifcanus dcdit anno iyff, Ta« 
buKiin Gcograpliicnm Rosfiar. 
If6. V/ickarti Itincrarium Moicoviticum citat 
Korb: Diar: itinen Mofcov: p. 147. 
1)7. Nic: Vitlcnius Conful Amftelodamenfis & 
Legatus Oelgarum Jn Rusfiam in lucem dcdit 
Noord-en Ooft-Tartaryc , Amlh 1692. fol; 
ib: i~Of. fol. P. 2. ncc non Nicuvc Land-
K.irr^- van hct Noordcr-cii Ooltei -Dcel van 
Afia cn Europa, ib: 1687» 
:fS. Curt Fridr: v- ^Fregclis Hiftorie t)CH ttn Cit 
tangcncn ©d)twDcn in 9iuSlanD unt) Sibcricn, 
Soiau 17*8* 8^vo. 
1J9. ]oh: Zawadlki Militis Poloni adhuc latet ^ 
Step!uni Pol. Reg: cum Jok: Bafilide Mofcorum 
Principe beilum in MSCto anno Jf8i» con-
tcclo 
iT.o. Aciam Zernik^vr Borufius, dcinde Monr-
hus Kyovienfis, collegit Tradl. 16. dc proccf-
ionc Spiritus Sandi « Patre contra Latinos 
NS' tum. 
Ibl. ivftratiijohannidis Zialowski Rosfi Brevis dc-
C j linc» 
3t ):(&•» 
Hnclria Ecclcn* orientaK* Grt» notis W. 
Gundiingii, Norib: i6gi. vid: Ad. Erud: L, c.' 
1682* Menf. Januar. p, 6, & Heineccium 4. c, P. 
I. p. 22$. 
ffi2. Johannis Ziejenietricii Ecelefiae Parochialis 
Cafimiric inferioris PrzpoHti & Decani Memo-
rabilis Vi&oria de Sieremetho exercitus Moico-
rum Ducc anno 1660. reportata,Cracoviz i66g« 
i6:to# 
Stanisl. Zolkievii Commcnt: belli Mofcovi-
tici fub Sigismundo Regc, MSC, 
164. c. J H. 9?cue €ntbecfun0 ber ^ninbe be* 
Sabr^SSBafcera t>on Stogeroort, 9lar»auttl> 
CronAadt, Kiei 1751, g:vo. 
